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1 . R ég i k é z ira to s m u n k ák , n y om ta to tt m ű v ek je lle g z e te s s a já ts á g a a z , h o g y
e z e k m a rg ó já n , ső t e s e tle g a so ro k k ö z é sz o r ítv a , g y a k ra n ta lá lu n k b e je g y z é se k e t.
E z e k a m a i k ö n y v ek b e ír t b e je g y z é se k tő l a z á lta l té rn e k e l, h o g y a ré g i b e je g y z ő
á lta lá b a n sa já t g o n d o la ta it , m eg je g y z é se it ír ja b e a m ű b e é s e z a 'm ű
a la p sz ö v e g é h e z v is z o n y íto tta n tö b b le te t je le n t. M a fó le g a ta n k ö n y v ek e t lá tjá k e l
i ly e n sz é lje g y z e te k k e l, ám e z e k a ta n k ö n y v sz ö v e g é n e k n é h á n y sz a v a s
ö s sz e fo g la lá s á t , v a g y e g y e s so ro k , ré s z e k lé n y e g é n e k k iem e lé sé t k é p v is e lik .
S z ó v a l a ré g ie k n é l a z a la p sz ö v e g h e z v is z o n y íto tta n " rém a " -k é n t je le n tk e z e tt a
b e je g y z é s , a m a i k ie g é sz íté s e k n é l a k ie g é sz íté s s z ö v e g n em te k in th e tő " rém á " -n a k .
S a jn á la to s té n y , h o g y sz a k em b e re k (n y e lv é sz e k , k ö n y v tö r té n é sz e k ,
n é p ra jz k u ta tó k s tb .) tö b b n y ire c sa k a k ö z sz a v a k n a k , k ö z sz a v a k b ó l á lló
s z ö v e g e k n e k tu la jd o n íto tta k fo n to s s á g o t, a z ily e n m a rg ó ra v e te tt v a g y so ro k k ö z é
ír t n e v e k n e k c sa k r itk á b b a n . íg y so k n é v a d a t k ik e rü l f ig y e lm ü n k su g á rk é v é jé b ő l,
p e d ig h a ta lm a s m en n y ís é g ű n é v á llh a tn a re n d e lk e z é sü n k re , h a e g y sz e r
ö s s z e á ll í ta n á v a la k i a b e je g y z e tt s z ö v e g e k n é v g y ű jtem én y é t.
Az 1 9 6 0 -a s é v e k so rá n P a ta k i V id o r c is z te rc i re n d i é s H o rv á th T ib o r
p rem o n tre i re n d i s z e rz e te s a m ag y a ro rs z á g i ő sn y om ta tv á n y o k m in d e n b e je g y z é sé t
k io lv a s tá k . E z a z a n y a g a z O S zK -b a n v a n , d e sa jn o s k ia d a tla n m a ra d t. H a v a la k i
v e n n é a fá ra d sá g o t, e b b ő l fe lte h e tő e n tö b b sz á z n é v a d a to t g y ű jth e tn e k i a k á r c s a k
a X V . sz á z a d b ó l.
S a jn o s a m ag y a ro rs z á g i ő sn y om ta tv á n y o k k a ta ló g u sa n em k ö zö l
b e je g y z é sa d a to k a t, d e e g y e s k ó d e x k a ta ló g u so k , h a n em is a sz é lje g y z e te k
sz ö v e g é t, d e a p o s se s so r -b e je g y z é se k é t m eg ad já k , íg y a C SA PO D I C SA B A , A
"M ag y a r C o d ex e k " e ln e v e z é sű g y ű jtem én y [K 3 1 -K 1 4 4 ] . (B p ., 1 9 7 3 .) , é s a
JU L IU S SO B K O , S tre d o v e k e k o d ex y s lo v e n sk e y p ro v e n ie n c ie . (M a r tin , 1 9 8 1 -
1 9 8 6 ) k ia d v á n y o k ily e n je lle g ű e k .
N é z z ü n k p é ld a k é n t e g y k o ra i n é v b e je g y z é s t l I t t v a n a c se h S tá tn í K n ih o v n á
C R eg y k o llig á tum a , m e ly n e k e g y ik d a ra b ja e g y k é z ira to s b ib lia , am e ly b e n e z t a
b e je g y z é s t o lv a s su k : "H an c b ib liam fe c it s c r ib e re , Michael sacerdos f i l iu s
Georgy de Cluswar 1 4 2 3 " , d e m ég k o rá b b i e n n é l a k o ll ig á tum m á so d ik
d a ra b já n a k u to lsó le v e lé re é s a h a rm ad ik d a ra b e lső le v e lé re b e ír t "M isc e lla n e a "
c . s z ö v e g n é v a d a ta 1 3 9 3 -b ó l: " In s trum en tum p u b lic i Nicolai Budok
a rc h ie p is c o p u s C o lo c e n s is " .
E g y e se k ta lá n a z é r t s em fo rd íto tta k f ig y e lm e t e s z é lje g y z e te s n é v a d a to k ra ,
m iv e l a z o k le v e le k b e n á tte k in th e te tle n töm eg ű n év a d a t v a n é s e z e k k ia d á so k b a n
ré sz b e n e l is é rh e tő k . S z e r in tem a z ily e n sz é lje g y z e te s n é v a d a to k m ég sem
le b e c sü le n d ő k , é s m á s n é v h a sz n á la ti á l la p o to t tü k rö z n e k , m in t a z o k le v e le k b ő l
e lő k e rü lő k .
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2 . A n n á l i s in k á b b n em le b e c s ü le n d ő k , m iv e l e s e te n k é n t e g é s z k i s
n é v la j s t r o m o k k e r ü ln e k b e le k ö n y v e k b e a la p s z é le k ü r e s h e ly e i r e , v a g y ü r e s e n
m a r a d t l a p o k r a í r v a .
I ly e n p é ld á u l a z a z e t im o ló g ia i - n é v m a g y a r á z ó n é v je g y z é k , a m e ly r ő l s z ó ln i
k ív á n n é k m o s t , m iu tá n ta lá n k e l lő k é p p e n e c s e te l t e m a m a rg in á l i á k n é v a d a ta in a k
f o n to s s á g á t . A n é v je g y z é k M e d g y e s i P á l : P r a x i s p ie ta t i s c Ím ű m u n k á já n a k a
k ö te t e le jé n é s h á tu l j á n ü r e s e n h a g y o t t l a p ja i r a í r ó d o t t a X V I I . s z á z a d y le jé n . A
f e n t e m l i t e t t m u n k a a z M T A K ö n y v tá r a k é z i r a t t á r a é s r é g ik ö n y v - g y ű j te m é n y é b e n
ta lá lh a tó R M 1 .8 ° 3 2 9 je lz e t s z á m a la t t .
2 .1 . A z á l t a lu n k tá r g y a la n d ó n é v je g y z é k v a ló já b a n a K á ld i - f é le 1 6 2 6 - b a n
B é c s b e n k ia d o t t B ib l i a v é g é n n y o m ta tá s b a n je le n t m e g e lő s z ö r . A m i k é z i r a to s
a n y a g u n k e n n e k a K á ld i -B ib l i a - b e l i n é v m a g y a r á z ó je g y z é k n e k a le m á s o lá s a é s
k é z i r a t t a l a M e d g y e s i - k ö te tb e v a ló i l l e s z té s e . A je lz e t t a n y a g v a ló já b a n k é t
é r d e k e s s é g g e l b í r : 1 . A z a té n y ö n m a g á b a n é r d e k e s , h o y i ly e n n é v je g y z é k o ly a n
f o n to s s á g ú v o l t , h o g y a z t k é z i r a t s z e r ű e n m á s h i tb u z g a lm i v a g y v i ta i r a to k
a n y a g á h o z k a p c s o l t a n m á s o lg a tn i k e z d té k . T a lá n m á s m ű v e k b e i s b e je g y e z té K ,
á m b á r e r r ő l a d a tu n k n in c s . A z i s é r d e k e s , h o g y a k a to l ik u s e r e d e tű n é v m a g y a r á z ó
je g y z é k e t r e f o rm á tu s f e le k e z e tű s z e r z ő tő l s z á rm a z ó m ű b e je g y e z té k b e . 2 . A
d o lo g m á s ik é r d e k e s s é g e a z , h o g y a b e je g y z ő a m a g y a r á z a to k o n id ő n k é n t
m ó d o s í to t t .
2 .2 . A s z ó b a n f o r g ó je g y z é k n e k a z e r e d e t i f o r r á s tó l , t e h á t a K á ld i - f é le
n y o m ta to t t a n y a g tó l v a ló e l t é r é s e a k ö v e tk e z ő :
A z e l t é r é s e k ( 1 ) je le n tő s r é s z e h e ly e s í r á s i k ü lö n b s é g , ( 2 ) a je le n té s m á s f é le
s z ö v e g e z é s e , ( 3 ) s o r r e n d i v á l to z á s a je le n té s m e g a d á s á b a n ; a m a g y a r á z a tb a n
s z ó c s e r e , ( 4 ) a K á ld i - f é le B ib l i a a d a tá n a k e lh a g y á s a , ( 5 ) ú j n é v a d a t f e lv é te le
k ie g é s z í tv e a K á ld i - f é le s z ö v e g e t . L e g f o n to s a b b n a k e z u tó b b i n é v a n y a g o t í t é l jü k ,
e z e k :
A d r ia - G o n o h
A m e le c h - N y a ló n é p
A m e le e - K i r á ly
A n t ip p o s - M in d e n e l l e n v a lo
A n t ip a te r - A ty a e l l e n v a lo
A p e l le s - B o r n é lk U I v a lo
A p o l lo n ia - E lv e f 3 e t , m e g v e f 3 e t t
A p o l lo n io s - E lv e f 3 to
C a e s a r - A n n y a h a f á b u l k i m e c z e [ t t ]
C a p p a d o e ia - N á d O r f 3 á g
C a r p u s - G y ű m ő lc s
C h io s - N y i lv á n v a g y n y i l t
C ic i l i a - T e k e , F o r d i to t t
C o rn e l iu s - E rő s J z á r u em b e r
C r e ta - H u J o s o r f 3 á g
D a lm a t ia - H e j já b a n v a la f 3 in
D em o s - P o r [ t i . p ó r ]
D em e t r iu s - D em e te r , S ű tő em b e r , N a p r e t te n tő
D io t r e p h e s - J u p i te r tő l tá p lá i t a tv a
E n o c h V a g y H e n o c - F e l f 3 e n te l te te t t
E p ic u r r u s - T á r f o k n a k J e g i t to je
E J a ia s - U rn a k J e g ic s é g e , f 3 0 v e ts é g e
E v a v : H e v a - É lő , É lő k n e k A n n y a
E v o d ia - J o i l l a t
F o e l ix - J o J z e r e n c s é s
F e s tu s - T i f 3 te s , U r a f á g o s
F o r tu n a tu s - f z e r e n c s é s
G a la t ia - T e je s O r f 3 á g
H e rm o g e n e s - O r á to r r á f 3 ű le te t t
I c o n iu m - O s z lo p i k é p e k
J u l ia - I f j a c s k a , F ia ta lk a
J u s tu s - I g a z T s e l , 1 6 4 7
L a c e d a em o n - Ö rd ő g ta v a
L a o < l ic e a - N a p i i t é le t
L ib a n u s - T ő m jé n
L u c ip h e r - V i lá g h o z o , N a p h o z o
M e l i te - M e z fo ly á s
M e r c u r i to s - k o lm á rk o d á s s a l
N ic o d em u s - N é p g y ő z 6
N ic o p o l i s - D ia d a lm a s v á r o s
O ly m p a s - M e n y e i R o m a n 1 6 ,2 5 ,
P am p h i l i a - S z e r e lm e te s
P r e s b i te r - V é n e b b , Ö r e g e b b
P ro p h e ta - J ő v e n d ő m o n d o
S ic lu s - P é n z n em e
T h e o p h i lu s - I . f t e n f 3 e r e to
T h e s J J a lo n ic a - M á Io d ik g y ő 3 ő d e le m
T ro p h e r - D o b , E lc s a lá s
A je lz e t t tö b b le t - a d a to k o n k ív ü l n em k e v é s b é é r d e k e s a z a z e l té r é s - t íp u s , a m ik o r
e g y a d o t t j e le n té s t b ő v í t k i a n é v je g y z é k ö s s z e á l l í tó ja . N é z z ü n k n é h á n y i ly e n
a d a to t , e z ú t ta l v i s z o n t m á r p u s z tá n p é ld a k é n t , t e l j e s s é g r e s e m m ik é p p e n s em
tö r e k e d v e :
Ale xa n d r ia é r te lm e z é se a K á ld i-b ib lia s z e r in t: S id ó ú l , N o , a z- a z, N ye r s , va g y
B o /z/zo n tá s - a b em u ta to tt k é z ira t s z e r in t: S id o u l , N o , a za z, n ye r s v . b o fi fJ o n ta s .
G o r o g u l , D e á ku l , E r o s /e g e d e lem
Ath e n a e é r te lm e z é se a K á ld i-b ib lia s z e r in t: R a ká s -n é lkú l - va lo - a b em u ta to tt
k é z ira t s z e r in t: I . l te n i jÓ ke d v
C e tu r a é r te lm e z é se a K á ld i-b ib lia s z e r in t: F t l - ke r - /Z á m o kka l . fi1 / t6 1 O , Szé p e n -
i l la to zo - a b em u ta to tt k é z ira t s z e r in t: G jő ke r e kke l , a r o m a kka l fi i s to lg ő
E d o m é r te lm e z é se K á ld i s z e r in t: Ve r h e n yó s , p i r o s - k é z ira tu n k b an : Ve r e s
p o s g á s .
2 .3 . U to ljá ra , jó lle h e t ta lá n e z z e l k e lle tt v o ln a k e zd en i, té r jü n k k i a r ra , h o g y
k i le h e te tt a n e v e z e tt k é z ira to s n é v g y ű jtem én y sz e rz ő je .
A n év an y ag o t ta r ta lm a zó u to lsó la p o n lá tu n k eg y n ev e t: M é s zá r o s Sá n d o r . A
n év h e z n em k ap c so ló d ik é v sz ám , d e a z írá s d u k tu sá b ó l k iv e h e tő sz e r in tem , h o g y
n em eg y k o rú v ag y v is z o n y la g eg y k o rú b e je g y z é s ; v a ló sz in ű le g a X V III . s z á z a d
v ég é rő l v a g y m ég k é ső b b rő l s z á rm az ik .
E g y m á s ik ig e n h a lv á n y an k ira jz o ló d ó n év o lv a sh a tó a c ím la p k ö z ep én a so r
k ö z ep é re n y om ta to tt u g ya n sz ó k é t o ld a lá n , am i a k ö v e tk e z ő la p o n lá th a tó
c ím la p o n ap ró p o n to k b ó l á lló v o n a la k se g íts é g é v e lle h e le ts z e fŰ en ra jz o ló d ik k i:
S te p h a n i K u ta s i . E n év b e je g y z é s sz e rz ő jé n e k v o n a lv e z e té se - s z in te b iz to n sá g g a l
m o n d h a tó - a z o n o s a n évm ag y a rá z ó - je g y z ék sz e rz ő j é n e k v o n a lv e z e té sé v e l. I t t a
n é v b en v a lam iv e l d is z e se b b ek a k e zd ő b e tű k . N ev e z zü k te h á t a n é v e tím o ló g ia i
je g y z ék e t K u ta s i Is tv á n m ű v én ek .
M o s t m á r n ag y o b b jo g g a l te h e tjü k fe l a k é rd é s t: k i le h e te tt a n é v je g y z ék
(-m á so la t) s z e rz ő je ? N o s , m eg ta lá lju k n ev é t S Z IN N Y E I M ag y a r iró k é le te c .
m u n k á já b a n ily e n fo rm án : "K u ta s i Is tv á n - A D eák n é v á sz n á ró l e z . v e rs é t (J e le s
v ig a s sá g o t h a lla n i k ik k iv á n to k ... . k e z d e tte l , 1 1 5 so rb ó l á lló v e rse z e t) 1 6 8 3 -b ó l
k ö z li B a r la i S z a b ó Já n o s a V a sá rn a p i Ú jsá g b an (1 8 6 4 . 1 4 .s z . a k ö z lő ré g k o rb e li
v e rs e z e tn e k ta r tja , m e ly e t K . c sa k lem á so h ) ." A n ev e z e tt s z e rz ő S T üL L B É LA
b ib lio g rá f iá já b a n (K é z ira to s é n ek e sk ö n y v ek ... ) is m eg ta lá lh a tó a 1 1 1 . té te l a la tt .
B iz o n y ta la n v is z o n t a k e le tk e z é s é v sz ám a . A k ö te t, am e ly b e a n év je g y z ék
b e le k e rü l, 1 6 4 3 -b ó l v a ló . A n év a la tt a lig o lv a sh a tó a n m in th a e g y év sz ám á lln a :
1 7 2 4 ? A k e le tk e z é s d á tum áu l e z t a lig h a tu d ju k e lfo g ad n i, a z é v sz ám , h a u g y an
e z t a sz ám o t tü k rö z i, v a ló sz in ű le g m á s b e je g y ző írá sa : h a K u ta s i l6 8 3 -b a n
é r té k e s v e rse s m ű v e t ír t , e k k o r 2 0 -3 0 év e s le h e te tt , 1 7 2 4 -b e n v is z o n t 6 5 év
k ö rü lin e k k e lle tt le n n ie ; am i m a n em le n n e m eg le p ő , d e a je lz e tt k o rb a n e lé g g é
e lk é p z e lh e te tle n .

